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i  KATA PENGANTAR  Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia dan ridho-NYA sehingga disertasi saya dengan judul ‘’Pengembangan Model Pembelajaran Terpadu Berbasis Kreativitas  untuk Pengayaan Kemampuan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Sosiologi di SMA IT se Kota Pekanbaru  ini dapat diselesaikan dengan sumber dana berasal dari beasiswa Kementerian Agama RI.  Dalam penulisan disertasi ini, peneliti mendapatkan banyak bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus ketua penguji ujian terbuka dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Tohirin, M.Pd sekaligus co promotor yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran pada saat bimbingan disertasi dan revisi ujian. Bapak Prof Dr. Ilyas Husti, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan penguji pertama serta Prof Dr. Nizar Ali MA sebagai penguji utama pada ujian tertutup dan ujian terbuka yang telah memberikan arahan dan bimbingan agar disertasi menjadi yang terbaik. Bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Sri Murhayati, M.Ag, selaku ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. HM Nazir sebagai promotor atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi 
ii  sebagai dosen pada saat perkuliahan maupun dosen pembimbing disertasi Kelima, ucapan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Amril M. MA selaku penguji utama seminar hasil dan penguji pertama ujian tertutup. Serta Bapak Dr. Kusnadi, M.Pd sebagai tim ahli model pembelajaran dan guru sosiologi di SMA IT yang telah mengikuti forum group diskusi dalam kesuksesan disertasi ini. Serta Kepala SMA As-Shofa Pekanbaru, SMA Imam Syafii dan SMA IT Al Fitya dan wakil-wakil seluruh staf tata usaha dan para dewan guru.  Selanjutnya ucapan terimakasih terkhusus buat Ayahanda Drs. Idris Margolang dan ibunda Hasnah Rosidah Nasution A.Ma.Pd atas segala doa dan dukungan serta ayah mertua saya Masri Sulaiman dan ibu mertua saya Intan. Selain itu ucapan terimakasih terkhusus buat suami saya Umar Abdur Rahim SM, MA atas segala motivasi, perhatian dan doa nya, begitu juga ananda Faiz Zumar Syuhada dan Fatih Zumar Alfarizqi yang telah sabar dalam merasakan sibuknya saya selama proses mengerjakan disertasi. Selain itu ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan staff Pascasarjana UIN SUSKA serta sauadara yang ada di Sumatera Utara dan Riau serta rekan rekan S-3 Pendidikan Agama Islam angkatan 2014 dan semua civitas akademika Universitas Islam Negeri SUSKA Riau.  Akhir kata, penulis berharap disertasi ini memberikan manfaat bagi SMA IT se Kota Pekanbaru dan semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.        Pekanbaru,  9 Maret 2016         Zahriyah Simargolang 
